












国籍・地域 男（名） 女（名） 計（名）
韓　　国 ７ ２ ９
ベトナム ８ ０ ８
中　　国 ３ ４ ７
アメリカ ３ ３ ６
ミャンマー ２ ０ ２
台　　湾 ０ ２ ２
合計 23 11 34
Ⅱ．プログラム日程表





Japanese Culture Experience Program








































































長崎新聞記事（2013 年 10 月 17 日）
